



                  主辦單位：國立臺灣大學哲學系 
                時間：96年 10月 26日（星期五） 




















          主持人：陳榮華 （臺灣大學哲學系教授） 
發表人：傅佩榮（臺灣大學哲學系教授） 
論  題：朱熹對儒家人性論思辨之商榷 
發表人：林義正（臺灣大學哲學系教授） 
論  題：告孟人性論辯的啟示 
發表人：Carine Defoort（Professor of Sinology at the Katholieke  
                      Universiteit Leuven） 
論  題： The Profit That Does Not Profit: 
         Paradoxes with Lì in Early Chinese Texts 
開  放  討  論  11：10～12：10 















發表人：Wim De Reu (臺灣大學哲學系助理教授) 
論 題：“Cross-Domain Mapping and Merging in the Laozi: Language  
        Views as Illustration” 
 
開  放  討  論  14：20～15：20 

















論  題：《九諦》與《九解》論善概念的言詮 








     時間：96年 10月 27日（星期六） 











          主持人：葉海煙（東吳大學哲學系教授）  
發表人：王曉波(臺灣大學哲學系教授) 
論  題：兼儒墨、合名法－《尸子》的哲學思想及其論辯 
發表人：林安梧（玄奘大學通識教育中心教授兼主任） 
論 題：關於朱子哲學當代詮釋方法論的論辯 
        —從「繼別為宗」到「橫攝歸縱」 
發表人：蔡家和（東海大學哲學系助理教授） 
論 題：黃宗羲與陳乾初的論辯之研究 
        —以黃宗羲對乾初的理解為核心之開展 
開  放  討  論  11：10～12：10 
















論  題：審視先秦儒、墨在「兼愛」議題上的論辯 
開  放  討  論  14：20～15：20 
  賦     歸 
 
 
